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1 Tenter   une   histoire   de   Lip   aujourd'hui
n'est   pas   sans   déchaîner   les   passions.
Celle-ci   se   trouvera   confrontée   aux
réactions  de  ceux  qui  ont  été  les  acteurs
d'une telle lutte. Ce simple fait montre la
prégnance   du   mouvement   dans   la
mémoire   collective.   Plusieurs   témoins
parlent   d'ailleurs   de   la   trop   forte
exploitation   de   cette   histoire   par   des
chercheurs  ou  écrivains  en   tous  genres,
qui   s'approprient   à   leur   profit   un   tel
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mécaniciens, horlogers spécialistes et  des laboratoires de  pointe  qui arrivent dans le
quartier.
5 La   réussite   industrielle   semble être  complète ;  pourtant,  au  printemps  de  1973,   le
groupe   est   en  difficultés   financières.   Le  président,  M. Saintesprit,  démissionne  du
comité   d'administration   et   deux   administrateurs  provisoires   sont  désignés  par   le
tribunal de commerce.
6 L'enjeu  est  clair :  pour  redresser  l'entreprise,  il  faut  négocier  avec  d'autres  sociétés.
Que s'est-il passé entre temps ?
 
Les ferments de la crise
7 Lip  n'était  pas  seulement  spécialisée  dans   le  domaine  de   l'horlogerie,  elle  se  battait
aussi sur les marchés de l'équipement civil et militaire, la mécanique, l'usinage et les
machines  outils.  Son  équipement  industriel  et  sa  main  d'œuvre  ont  donc  été  utilisés








9 C'est  dans  ce  contexte   troublé  que   le   trust   suisse  Ebauches  SA  prend,  en  1971,   le
contrôle du groupe Lip, et élabore un plan de licenciements et de démantèlement que
les travailleurs découvrent en mars 1973 au cours du comité d'entreprise. La CGT y voit
le  démantèlement  de  Lip  à   long   terme,   sa   transformation  en  une   simple  usine  de
montage de Ebauches SA. La CFDT rejoint cette idée.
 
La lutte pour la survie
10 Les  ouvriers  réagissent   immédiatement,  créent  un  comité  d'action,  ralentissent   les
cadences, organisent des commissions de luttes, mettent à l'abri un stock de 100.000
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élimine le pouvoir de la hiérarchie et remet en cause le système capitaliste pyramidal.
Les  travailleurs  sont  capables  de  s'organiser  eux-mêmes,  de  produire,  de  vendre.  Un
échange de savoir-faire se transmet entre l'ouvrier spécialisé et les agents techniques :
« chacun   apprend   de   l'autre   et   apprend   des   autres   pour   la   lutte   et   pour   son
épanouissement personnel. »2 Lors de la « paye sauvage », les Lip ont donné 10 % pour











13 La   solidarité   syndicale,  dont  on  vient  de  voir   la   limite,   se  double  d'une   solidarité
chrétienne dans laquelle l'Eglise a eu un rôle. L'abbé Princet, actuel prêtre de l'église
St Pie X, à Palente, témoigne : « Je n'ai pas connu Lip parce que je n'étais pas ici. J'en ai
entendu  parler  étant  au  centre-ville.   Je  n'étais  pas  aussi  proche  d'eux  que   le  père





que  Marcel  Manche  n'a  pas  voulu  ou  pu   conserver  de   témoignages   ayant   trait   à
l'affaire. L'abbé serait intervenu plus activement le lendemain du 14 août, jour de  la
charge  des  gendarmes  mobiles ;   il   fut  « au  cœur  de   la   lutte  de  tous   les   jours,  en  y
apportant   sa   contribution  matérielle,   en  multipliant   ses   efforts   sur   le   terrain,   en
intervenant aussi là où l'affrontement s'était déplacé, dans la coulisse des tentatives de
négociations   (...)  Le  plus  spectaculaire  et   le  plus  connu,  c'est  naturellement   l'appui
logistique apporté aux Lip par celui qui était devenu « le curé des Lip ». (...) La cure de
St Pie X est devenue une sorte de siège social pour les Lip. »3 L'abbé Manche avait choisi
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religieux  dans  ses  choix.  Le  père  de   la  paroisse  de  Palente  a peut-être  plus  agi  en
homme de proximité et de terrain selon sa conscience, qu'en clerc.
14 Pourtant,   en   impliquant   l'Eglise   dans cette   lutte,   les   risques   étaient   grands   que
l'institution tout entière se fît critiquer. En octobre 1973, le rédacteur de la revue Etudes
sociales et syndicales, après avoir qualifié l'affaire Lip d'« histoire de curé », s'en prenait à
l'archevêque   de   Besançon   et   à   l'ingérence   « de   l'irrationnel   dans   les   problèmes
sociaux ! »
15 Il  semble  qu'il  y  ait  eu  plusieurs  clergés,  plusieurs  façons  de  vivre  l'Evangile  dans  le





les   discours   aux   ouvrières   pour   « mobiliser   et   entraîner   les   hommes   par   leur
intermédiaire et pour tenir ces femmes dans l'action jusqu'au bout. »






19 Les   Lip   ont   renversé   la   logique   industrielle.   Leur   aventure   est  devenue  un   idéal
romantique. Deux thèmes ont été mis en valeur : la région et l'autogestion. « Continuer
à vivre au pays » était une formule choc dans un monde qui commençait à contester les
grandes   concentrations,   les   ordres   venus   de   l'étranger,   les   délocalisations   et
l'éclatement du personnel et de l'outil de travail.
20 En réalité, il y eut d'abord à Besançon un souci d'autodéfense, de survie plus que de













combien  d'années  de  luttes  et  de  sursis  gagnés !  Une  question  reste  posée :  quel  fut
l'impact, positif ou négatif, d'un tel événement sur la volonté des entreprises à venir
s'installer dans un quartier aussi « contestataire » ?
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